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K ñ o de. 1871. Viernes 24 de Febrero. Número 176. 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
óe suscribe i este periódico en la Redacción, casa de Jusé GONZÁLEZ REDONDO,—calle de La Platería, n." T,—á 50 reales semestre y 30 el trimestre, 
pagados anticipados. Los anuncios'se insertarán á medio real línea para los suscritores y-un real línea para los que no lo sean. 
Luego que ios Sret. Aleuldes y Secretarios recikm los números del Boletin 
que correspondan ni distrito, dispondrán que se fije¡m ejemplar en el sitio de 
enstumbre, donde permanecerá hustu el recibo del húmero siijuiente. 
ios Secretarios cuidarán de conseroar los Boletines coleccionados ordena-
damente para su cumidernación que deberá aerificarse cada a ñ o . 
PARTE OFICIAL. 
( iOBIKRNO DE PROVINCIA. 
EsUibkcimientos pemiles.—Sección 3. ' 
Circular núm. 411. 
E l Alcalde de La Baileza ha 
ncudiilo á este Gobierno manifes-
tamlo que son muchos ¡os Ayu 'a-
t a m i e n t a j da aquel part ido j u -
d ic ia l que se ha l l an en descubier-
to del pago del segundo y tercer 
t r imes t re de gastos de correo-
cion; y comu quiera que servicio 
t a n interesante no puede c o n t i -
nuar por mas t iempo desatendi-
do, he acordado preven i r , ñ o r 
medio de la presente c i rcu la r , á 
los Sres. Alcaldes de los m u n i c i -
pios que comprende la ad jun ta 
relapion, que si á t é r m i n o pre-
ciso de ocho dias no satisfacen en 
la D e p o s i t a r í a de fondos carcela-
rios las cantidades por que cada 
uno de aquellos aparece en des-
cubierto, s a r á n compeiidos a i pa-
go por la via de apremio, para 
lo cual queda facultado e l A l c a i -
de de la cap i t a l del referido par-
t i d o . 
L e ó n 18 de Febrero de 1871. 
— E l Gobernador, Manuel A r r i ó l a . 
R e l a c i ó n de los Ayunlamienlos, que se hallan en descubierto en la 
Í J e p o s i t a n a del par t ido de L a B a ñ e z a por gastos carcelarios en e l 
corriente a ñ o e c o n ó m i c o . 
T F.BCEH TIUMESTOE. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
SECUNDO TKIMESTUE. 
P é s e l a s Cs. 
Al i ja de los Melones.. , . . . 
Audnnzas 
Bercianos del P á r a m o 
Bus t i i lo del P á r a m o 
Castroeontr igo 
Cabrones del Rio 
Cast r i l lo y V e l i l l a . . . . . . 
Castrocalbon 
Destr iana . 
L a g u n a D a l g a . . 
Palacios d é l a Valduerna . ' . . . 
j 'ozuelo del P á r a m o 
l 'obladura de Pelayo G a r c í a . . . 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
i í e g u u r a s 
J ü e g o de la Vega 
lloperuelos del P á r a m o 
cían A d r i á n 
San C r i s t ó b a l de la Polantera. 
•Sunta María de la Isla 
í i a n G s t é b a n de Nogales. . . . 
Soto de la Vega 
V i l l a m o n t n n . 
V i l l a n u e v a de J a m ú z 
U r d í a l e s del P á r a m o . , . . , . 
Valdefuentes 
Zotes del P á r a m o , 
La B a ü e z a Febrero 10 de 1871, 
g i d o . 






































— E l Alca lde , Estanislao de E l e -
SECCION D E FOMENTO.—COMERCIO. 
Estado del precio medio genera l que h a n tenido en la p rov inc i a los 
siguientes a r t í c u l o s de consumo, en el mes de ü n e r o ú l t i m o . 
Granos. 
!
T r i g o . . . 
Cebada. , 
Centono. . 
Maiz. . . 
l iarbanzos. 
Arroz . . . 
: Pnselis Genis. 
10 24 Fanega. 
5 88 
Péselos Cénls. 
(Ace i t e . . . 
Caldos. . ¡ V i n o . . . 
j Aguard ien te . 
Carnes. -
Paja. 
T r i g o . 
Carnero. . 
Vaca. . . 
Tocino. 
¡ D e t r i g o . . 
' í De cebada. 
'Precio m á x i -
. ] mo. . . . 













A r r o b a . 
L i b r a . 



















K i l o g r a m o . 
» 
L i t r o . 
» 
K i l o g r a m o . 
Fnnegos. Heuiúliiros. 
/ V i l cls i'esls fls. I . o r a l i f j » ' ] . 
Ceb¡ I d . m á x i m o , 






15 3 1 
12 01 
8 80 
Ria i lo . 
As to rga . 
V i Ha franca. 
Valencia du I ) . Juan. 
L e ó n 22 de Febrero de 1871 .—El Gefe do la S e c c i ó n , Vicen ta 
Carbonel l . 
En virtud de lo prevenido 
en el liolelin oficial número lüli, 
correspondiente al 9 de Enero 
último, concur'rieroD algunos 
pueblos á pagar sus descubier-
tos en la Asociación de Gana-
deros; otros pidieron aplaza-
miento, y otros ni siquiera se 
dieron por entendidos, no com-
prendiendo el señalado favor 
que se les hacia. Y como el 
plazo de la tregua concedida 
haya finalizado, se les advierte 
por última vez, que de no rea-
lizar los pagos que fallan en el 
preciso é improrogable término 
de I b diasá contar desde h 
inserción de la presente co el 
Boletín, comisionados de apre-
mio se encargarán de efectuar-
los. 
El punto donde se han de 
satisfacer las cuotas que cada 
pueblo adeuda, es el nnsino 
señalado en el repetido lioletia 
de 9 de Enero anterior. 
Leou 20 de Febrero de 
1871.—Leandro del Blanco. 
Gacela del 16 de Febrero. 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION' 
EXPOSICIÓN. 
S E Ñ O R : Las C ó r t e s ord ina-
rias del Reino hira sido convoca-
das por decreto de esta fecha pa-
r a que se r e ú n a n en Madr id el 14 
de A b r i l p r ó x i m o , y se seflala e l 
d ía 8 de Marzo para que comien-
cen las elecciones generales en la 
P e n í n s u l a é islas Buleares, a m -
p l i á n d o s e este plazo nasta el din 
15 del inii i í io mes para Cana-
r ias . 
Las oleuciflnes de Diputados 
provinciales t uv i e ron lu^ar en 
los dias 1, 2 , 3 y 4 de este mes 
en todas las provincias do la Mo-
n a r q u í a , e x c e p c i ó n hecha Je Bar-
celona, Baleares y Canarias, don-
de por circunstancias atendibles 
s í proro^aron hasta e l 9 de Mar-
ZII en las dos primeras, y hasta 
el 1"2 del mismo mes en la ú l t i -
ma : de modo que e l cuerpo elec-
to ra l de estas tres provincias se 
uneuentra convocado para dos 
elecciones simultaneas, diferentes 
entre sí por la o r g a n i z a c i ó n de 
los distr i tos y por el i n t e r é s dis-
t i n t o que en una y . o t r a e l ecc ión 
mueve y a g i t a á los electores. 
No es posible, pues, q ü e en 
los mismos dias en quo se e l i j an 
los Diputados á C ó r t e s y los com-
promisarios para Senadores se e l i -
j a n t a m b i é n las Diputaciones pro-
vinciales, s in perturbar y con-
í 'midir las operaciones compl ica-
das de una y otra e lecc ión , y s i n 
dar lugar á reclamaciones y pro • 
testas que inva l i . l eu aquellos ac-
tos. E l Gobierno cree, por estas 
razones, que es necesario que las 
elecciones de Diputados p r o v i n -
ciales se verif iquen en Barcelona, 
Baleares y Canarias Antes ó des-
pués de la de Diputados á Cortos; 
pero como todas las operaciones 
preliminares de la e l ecc ión , que 
son la p r inc ipa l g a r a n t í a de la 
ve rdad del sufragio, no t e r m i n a n 
en dichas provincias sino en los 
p r imeros dias del raes de Marzo, 
esta c i rcunstancia obl iga a i Go-
bierno á proponer á V. H . que se 
prorogue la o r g a n i z a c i ó n de aque-
l las corporaciones para d e s p u é s 
de celebrado e l escrutinio gene-
r a l de Diputados á Cdrtes. 
Fundado en estas considera-
ciones, e l Ministro que suscribe, 
de acuerdo con e l Consejo de Mi 
n is t ros . t iene la honra de some-
te r á l a cons ide rac ión dé' V . M . 
ej s iguiente proyecto de decreto, 
M a d r i d H d e Febrero de 1871 . 
— E l M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
P r á x e d e s Mateo Sagasta. 
DECRETO. 
É n a t e n c i ó n á las razones que 
Me ha expuesto e l M i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n , y de acuerdo con e l 
Consejo.de Min i s t ros , 
Vengo en decretar lo s i g u i e n -
t e 
A r t i c u l o 1 . ' Las elecciones de 
Diputados provinciales se v e r i f i -
c a r á n en Barcelona y las Balea-
res en los dias 20, 2 1 , 22 y 23. 
de Marzo, y en Canarias en los 
dias 28, 29, 30 y 3 1 del mismo 
mes. 
A r t . 2." Los d e m á s t r á m i t e s 
de la e l ecc ión hasta la proclama-
c ión de los Diputados se a j u s t a r á n 
á lo establecido en la ley electo-
r a l v igen t e . 
A n . 3 . ' Los Diputados pro-
vinciales electos p r e s e n t a r á n sus 
actas en la S e c r e t a r í a de la D ipu-
t a c i ó n hasta el dia á n t e s del de-
signado para la apertura do sus 
sesiones. 
A r t . 4." Las Diputaciones pro-
vinciales de las provincias referi-
das se r e u n i r á n en la capi ta l de 
la p rov inc i a á los ocho dias de ce-
lebrado el escrutinio general de 
los d i s t r i tos . 
A r t . 5." Los compromisarios 
para Senadores, elegidos en ia for-
ma que de terminan los a r t í c u l o s 
133 a l 138 de la l e y electoral , 
p r é v i o m e n t o convocados por el 
Gobernador de la provincia por 
medio del Bo le t ín oficial , se retí 
n i r á n en la capi ta l á IOÍ cuatro ' 
dias de const i tu ida la D i p u t a c i ó n 
p rov inc i a l , y p r o c e d e r á n á la elec-
ción do Sonadores, con arreglo á 
lo dispuesto en el cap. (>.' de la 
ley e lec tora l . 
Dado en Palacio á catorce de 
Febrero de m i l ochocientos seten-
ta y u n o . — A M A D E O . — E l Min i s -
t ro de la G o b e r n a c i ó n , P r á x e d e s 
Mateo Sagasta. 
DE LAS OFICINAS W HACIENDA. 
ADMINIsmtClOK ECONOMICA DE LA 
l'lluVINCIA DE LtON. 
Nugociailo de traslaciones ele dorai-
uio.—Circular. 
Ha l lamado la a t e n c i ó n de es-
ta oficina la fac i l idad con que en 
los amil laramientos y cuadernos 
dé la riqueza i n m u e b l e se hacen 
variaciones dé nombres, traspa-
sando los bienes do unas personas 
á otras en v i r t u d de s imple de-
b l a r á c i ó n verbal ; y a manifestan-
do que se han vendido aquellos, 
y a que por fa l lec imiento del que 
antes figuraba como d u e ñ o han 
pasado á los que se t i t u l a n sus 
Üerede ros : olvidando completa-
mente que existe u n impuesto que 
forma par te de, los recursos per-
manentes del Tesoro y que debe 
pagarse en cada uno de los casos 
de t r a s m i s i ó n de la propiedad de 
uno á otro poseedor d d u e ñ o . Pa-
ra ev i t a r que de este modo se 
eluda cun mas faci l idad e i pago 
del citado impuesto, se defrauden 
los l e g í t i m o s intereses de la Ha-
cienda p ú b l i c a y se revista á 
actos punibles con e l sello de una 
a p r o b a c i ó n que solo presta la au-
tor idad mun ic ipa l por o lv ido i n -
disculpable de disposiciones ter-
minantes , de an t iguo dictadas y 
recordadas muchas veces, h é re-
suelto hacerlo una vez mas ad-
v i r t i e n d o á Jos Alcaldes consti-
tucionales ' de la provinc ia , en 
cumpl imien to de lo dispuesto en 
la p r e v e n c i ó n segunda de la c i r -
cular de l a Di recc ión general de 
contribuciones de 10 de A b r i l de 
1801, que no pueden verificar 
n i n g u n a t r a s l ac ión do d . m i í n i o e n 
los amil laramientos de la r ique-
za inmueble , s in que p r é v i a m e n -
te hagan constar los interesados 
por los respectivos documentos 
p ú b l i c o s y privados, quo estos 
han sido presentados en el regis-
t ro de la propiedad y satisfechos' 
los respectivos derechos en los ca-
sos que proceda. Cuya o b l i g a c i ó n 
estoy resuelto á hacer c u m p l i r 
con toda escrupulosidad, ex ig ien-
do la correspondiente responsabi-
l idad á los que la den de nuevo 
al o lvido. León 21 de Febrero de 
1 8 7 1 .— J u l i á n G a r c í a Uivas. 
D E LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
A l c a l d í a constitucional de 
Va l de ¿ a n L ó r e m o . 
H a l l á n d o s e vacante la .^ecre-
l a r í a de eslu A y u n t a m i e n t o , y 
habiendo convocado aspirantes 
á la misma, se presentaron en 
ü e m p o háb i l los s e ñ o r e s que se 
expresan á c o n t i n u a c i ó n : 
D . Berna rdo Garc í a Aloran . 
D . R a m ó n Mar l inez Franga-
n i l l o . 
1). J o s é M e n d a ñ a M i r a m l a , 
l ) . J o s é Corde ro Palacio . 
Y se hace notor io á fin de 
que en e l t e rmino de quince dias 
contados desde esta fecha, se 
produzcan las reclamaciones que 
convengan cont ra la ap t i t ud l e -
gal de dichos aspirantes, pues 
pasado d icho plazo se p r o v e e r á 
la referida Secretar ia . Va l de San 
Lorenzo 21 de F e b r e r o de 1871. 
— El A lca lde . M i g u e l Matanza. 
Alcaldía constitucional de 
Yillamizar. 
Para que la j u n t a pe r i c i a l de 
este Ayun tamien to pueda p roce -
der con acier to y o p o r t u n i d a d 
á la r ec t i f i cac ión del a m i l l a r a -
miento. que ha de se rv i r de base 
para la d i s l r i ü u c i o n de i n m u e -
b l é s . c u l t i v o y g a n a d e r í a del p r ó -
x i m o a ñ o e c o n ó m i c o de 1871 á 
1872 , se previene á todos los que 
posean fincas de cualquiera clase 
en este d i s t r i t o m u n i c i p a l , asi 
vecinos como forasteros, presen-
ten en la Secretarla de esta c o r -
p o r a c i ó n sus respeciiv.is r e l ac io -
nes con las alteraciones que la 
riqueza haya sufr ido, en el p r e -
ciso t é r m i n o de l o dias contados 
desde la i n s e r c i ó n de este a n u n -
cio en ei Bole l in o l ic ia l de la 
p rov inc ia , pues pasado d ic IO 
t é r m i n o no s e r á n oidas sus r e -
clamaciones y la Junta fijará á 
cada con t r ibuyen te la misma 
riqueza que l igara en el ú l t i m o 
reparto, p a r á n d o l e s el per ju ic io 
consiguiente. V i l l a m i z a r 10 de 
Fnb 'e ro de 1 8 7 1 . — M a n u e l Ca-
ba l le ro . 
A l c a l d í a consl i lacional de 
Algadefe. 
Para que la Junta pe r i c i a l 
de este Ayun tamien to pueda 
proceder con acier to á la rec-
ti l icauion del an i i l l a r amien to 
que tía de servir de base p a -
ra la de r r ama de lo c o n t r i b u -
c ión de inmuebles , cu l t ivo y 
g a n a d e r í a en el p r ó x i m o a ñ o 
e c o n ó m i c o de 1871 a l 72 , se 
previene á lodos los p rop i e t a -
rios en este d i s t r i t o ' as í vecinos 
como forasteros, presenten en la 
¡Secretar ia de este A y u n t a m i e n -
to , den t ro de 1 5 dias, d e s p u é s de 
la i n s e r c i ó n de este anuncio en 
el l i o l e u n of ic ia l , relaciones de 
la a l t e r a c i ó n que haya sufrido su 
riqueza, con arreglo á in s t ruc -
c i ó n , adv i r t i endo que pasa- iodi-
oho ló rmi i io sin .ver i f icar lo no 
buiMii a d m i l i l a s , p a r á n d o l e s el 
perjuicio consiguieute. Algadefe 
11 d e F e b r e r o de 1 8 7 1 . — E l A l -
calde, Carlos Fuer tes . —Et i , e -
c r e t a r i o , Eugenio Gorgojo . 
A ¡ca ld ia constitucional de 
' Andanzas. 
Pura que la j u n t a pe r i c i a l de 
este Ayuntamien to pueda p r o -
ceder con acierto á la rec t i f ica-
d o n del ami l ta ramien to que ha 
d e s e r v i r de basa para la d e r -
r a m a de la c o n t r i b u c i ó n de ¡n -
muebles cu l t ivo y g a n a d e r í a en 
el p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o de 
1871 a l 72, se previene á todos 
los propietar ios de este d i s t r i t o , 
asi vecinos como forasteros, 
presenten en la S e c r e t a r í a de l 
Ayun tamien to den t ro del t é r m i -
no de ocho dias á contar des-
de la i n s e r c i ó n de este anuncio 
en el B o l e t í n oficial de la p r o -
v i n c i a , relaciones de la a l t e ra -
c i ó n que hay i sufrido su r i q u e -
za, a d v e r t í ios, que no se a d m i t í -
IM niugumi si el documento que 
la produzca no se hal la r ey i s -
t r ado en e l de la p rop iedad del 
p a r t i d o , y de que pasado d icho 
t é r m i n o no s e r á n admi t idas n i 
uidas, p a r á n d o l e s de consiguien-
te, conforme a i n s t r u c c i ó n , el 
per ju ic io que haya lugar . 
Audunzns y Febrero t i de 
1 8 7 1 .— P o r i n d i s p o - i c í o n del 
¡»r. Alcalde 1.°, —Santos de la 
Hueraa . 
A l c a l d í a constitucional de 
R á p e m e l o s del P á r a m o . 
Dispuesta la Junta per ic ia l 
de este A y u n t a m i e n t o á proceder 
á la recl i l icacion del a m i l l a n i -
mien to que ha de servir de base 
i i l r epar t imiento de la c o n t r i b u -
c i ó n t e r r i t o r i a l del a ñ o de 1871 
á 1872, se previene á todos los 
cont r ibuyentes , vecinos y foras-
teros que posean fincas de cual 
qu ie ra clase sujetas á este m u -
n ic ip io , d é n relaciones de (as a l -
tas ó bajas que haya sufrido su 
riqueza en el t é r m i n o de ocho 
dias en la S e c r e t a r í a de l A y u n t a -
m i e n t o desde que el presento se 
inserte en el Bo le t ín of ic ia l , pues 
pasado sin ver i f icar lo , la Junta 
o b r a r á s ég im sus datos y les pa -
r a r á todo per juic io , l ioperuelos 
del P á r a m o á 1'2 de Feb re ro de 
1 8 7 1 . — E l Alca lde , J o s é A l i j a . 
Alca ld ía consl i lucional de 
Valderrey. 
Para que la Junta per ic ia l de 
este Ayuntamiento pueda proce-
der con acierto y opor tun idad á 
la rec t i f icac ión d e l a m i l l a r a m í e n -
to , que ha de servir de base pa-
r a la d i s t r i b u c i ó n de inmuebles, 
cu l t ivo y g a n a d e r í a de l presen-
te a ñ o e c o n ó m i c o de 1871 a l 
1872 , se previene -.á todos los 
que posean algunas de las ex-
presadas riquezas en este d i s t r i -
t o , asi vecinos como forasteros, 
presenten en la S e c r e t a r í a de 
este munic ip io sus respectivas 
relaciones con las alteraciones 
de altas ó bajas que la r i -
queza haya sufr ido, en e l p r e -
ciso t é r m i n o de 15 dias c o n -
tados desde la i n s e r c i ó n de este 
anuncio en e l Bo le t ín oficial de 
la P rov inc ia , pues pasado d icho 
t é r m i n o no se o i r á n tales r ec l a -
maciones, y se le figurará á ca -
da cont r ibuyente la misma r i -
queza que figura en el ú l t i m o 
r e p a r t o . 
Valder rey Febrero 15 de 
1 8 7 1 . — J o s é Alonso . 
A l c a l d í a consl i lucional de 
V a í d e / r e s n o . 
Se hal la de manifiesto en la 
casa consis tor ia l de este A y u n t a -
miento el resumen de lá r iqueza 
i m p o n i b l e para el r epa r t im ien to 
de provinc ia les y municipales 
correspondiente a este m u n i c i -
p io por el l é r m i n o de 8 dias se-
g ú n lo previene e l a r l . 5 6 de l 
reglamento de la ley de a r b i -
t r ios municipales , pues pasado 
dicho t é r m i n o no s e r a » o í d a s 
las reclamaciones y se procede-
r á á su e j e c u c i ó n . 
V a l d e f r e » n o á 13 de Febrero 
de 1 8 7 1 . - 1 ' . E . D A . - E I Re-
g i d o r 1.°, Pedro E s t é b a n e z . 
3— 
riquezas en este d i s t r i to m u n i -
c ipa l , asi vecinos como foras-
teros, presenten sus relaciones 
en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
mien to , den t ro d e l i m p r o r o g a -
ble t é r m i n o de 9 0 dias contados 
desde la i n s e r c i ó n de este a n u n -
c io en' el B o l e t í n of icial de la 
p r o v i n c i a , a d v i r t i e n d o , que e l 
que no lo h ic iere ó falten á la 
v e r d a d , i n c u r r i r á n en las m u l -
tas, que marcan e l a r t . 2 1 de l 
Rea l decre to de 2 5 de Mayo de 
1843, y les p a r a r á n cuanto* 
perjuicios haya l u g a r . 
Santas Martas Feb re ro 15 
de 1 8 7 1 . — l i l Alcalde popular-
Lorenzo Casado, 
A l c a l d í a constitucional de 
Onzoni l la . 
Se hal la de manifiesto p o r 
t é r m i n o de -8 dias á contar 
desde la i n s e r c i ó n en e l B o -
le t ín oficial de la p rov inc ia en el 
puebio de Sot ico, y casa de J o s é 
Laguna, el r epa r t imien to , de los 
trabajos de l i m p i a y puer to 
de l a presa l u n i l l a co r respon-
diente al a ñ o actual , para que 
los interesados puedan e x a m i -
nar lo y esponer las rec lama-
maciones sí, las mereciere; pues 
pasado dicho t é r m i n o no s e r á n 
o í d a s y se l l e v a r á a efecto su 
ejei:ucion. 
Sotico y F e b r e r o 14 de 
1 8 7 1 . - E l Alca lde , Melchor G o n -
z á l e z . 
A lca ld í a popular de 
Santas Martas . 
Para que la Junta per ic ia l 
de este mun ic ip io , pueda p rac -
t icar con el m a y o r ac ie r to y 
opor tun idad la r ec t i f i cac ión del 
ami l l a r amien to , que ha de ser-
v i r de base para r epa r t i r la 
c o n t r i b u c i ó n de inmuebles , c u l -
t ivo y g -wiadem de l p r ó x i m o 
a ñ o e c o n ó m i c o de 1871 al 7 a , 
se previene á todos, ó a d m i n i s -
t ren alguna de las espresadas 
A l c a l d í a constitucional de 
Caslrot ierra . 
Para que la j u n t a per ic ia l de 
este A y u n t a m i e n t o pueda p r o -
ceder con acier to y o p o r t u n i d a d 
á la r ec t i f i cac ión de l a m i l l a r a -
mien to que lia de serv i r de base 
ai r epa r t im ien to de la c o n t r i -
b u c i ó n t u r r i t o r i a l en el p r ó x i m o 
a ñ o e c o n ó m i c o de 1871 á 1 8 7 2 , 
se previene á lodos los que p o -
sean en este A y u n t a m i e n t o r i - ' 
queza c o n t r i b u t i v a , a s í vecinos 
como forasteros, presenten en la 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e o -
to sus respectivas relaciones, con 
las al teraciones que sus riquezas 
hayan suf r ido , e n e l t ¿ r m Í M O de 
quince dias desde la i n s e r c i ó n 
del presente anuncio en el B o -
l e t í n of ic ia l de la p r o v i n c i a , pues 
pasado d icho plazo no s e r á n 
o í d o s y les p a r a r á e l pe r ju ic io 
que haya l uga r . 
Casl rot ier ra Febrero 16 de 
1 8 7 1 . — E l Alca lde . Paul ino F e r -
nandez. 
A l c a l d í a constitucional de 
S a l o m ó n . 
Para que la Junta p e r i c i a l 
de este Ayuntamiento pueda p ro -
ceder con ac ier to y o p o r t u n i d a d 
á la [ e d i f i c a c i ó n del a m i l l a r a -
miento que ha de servir de base 
para la d i s t r i b u c i ó n de i n m u e -
bles, cu l t ivo y g a n a d e r í a d e l 
p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o de 1871 
a 7 2 , se previene á todos los que 
posean algunas de las expresa-
das riquezas en este d i s t r i t o , así 
vecinos de l mismo como foras-
teros, p r e s e n t a r á n en la Secre-
taria de esta c o r p o r a c i ó n sus 
respectivas relaciones, con las 
alteraciones que la riqueza haya 
sufrido en e l preciso l é r m i n o de 
quince (lias contados desde la 
i n s e r c i ó n de este anuncio en e l 
Bole t ín of ic ia l de la p rov inc i a , 
pues pasado d icho t e r m i n o no 
s e r á n oidus sus reclamaciones y 
se fijará á cada con t r ibuyen te la 
misma riqueza que figura eu é l 
ú l t i m o repar to . S a l o m ó n y F e -
b r e r o 1 8 d e I S ' l . - E l Alca lde ; 
Mar iano D i e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Yi l laza la . 
Debiendo precederse á la rec-
t i f icación del ami l la ramiento que 
ha de servir de base pata la con-
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l del a ü o eco-
ndmico de 1871 á 1872, se pre-
viene á todos los cont r ibuyentes 
as í vecinos como forasteros, que 
eu el t ó n n i n o de 15 dias conta-
dos desde la inse rc ión de este 
anuncio en e l Bo le t í n oficial de 
la provinc ia , presenten en l a 
Secretaria de este A y u n t a m i e n t o 
las relaciones da altas y bajas, 
pasados los cuales no s e r á n ad--
mit idas y ¡es p a r a r á «I perjuicio 
á que baya lugar . 
Ví l l aza la 14 de Febrero da 
1871.—El Alcalde, Alejandro Ca-
b e r o — P . A . D . A . — K l Secreta 
r i o , Blas J a ñ e z . 
A lca ld í a consti tucional de 
/ ¡ / « ñ o . 
D. Manuel Alunso Hurón, Alealile cons-
lilucional dul Ayniilamii'iilode Itiuflu. 
Hago saber: que la j u n t a re-
par t idora del cont ingente pro-
v i n c i a l y presupuesto m u n i c i p a l 
correspondiente á este A y u n t a - ' 
mien to en e l presente aiio econó-
mico, ha terminado el c u a d « r n o 
de util idades de los con t r i buyen -
tes y expuesto a l p ú b l i c o por es-
pacio de ocho dias en la Secreta-
r ía del mismo. Lo que se hace sa-
ber por medio del presente, para 
que en e l expresado t é r m i n o pre-
senten las reclamaciones los que 
se crean perjudicados; pues pasa-
do no se les o i rá , procediendo l a 
j u n t a á su e j ecuc ión . 
R i a ñ o 14 de Febrero de 1 8 7 1 . 
— E l Alca lde , Manuel Alonso B u -
ron . 
A l c a l d í a constitucional de 
Fabero. 
Para que l a Junta pe r i c i a l de 
este Ayun tamien to pueda formar 
con el debido acierto y exac t i t ud 
el cuaderno 6 ami l la ramien to de 
la riqueza t e r r i t o r i a l sobre cuya 
bise ha de formarse e l r e p a r t i -
miento de l a c o n t r i b u c i ó n e n . e l 
presente a ñ o económico de .1871 
á 72 , se hace preciso que todos 
los ' x e c i n ó s y forasteros que po-
sean fincas en e l radio del m u -
nicipio é i gua lmen te censos y . 
loros presenten sus relaciones en 
el t é r m i n o de 30 dias en la Secre-
t a r í a de este A y u n t a m i e n t o y 
Junta per ic ia l contados desde la 
i n s e r c i ó n de este anuncio en el 
I t o l e t i n oflcial de la provinc ia , 
debiendo advert i r les que pasado 
difcho t é r m i n o la Jun ta les juzga -
r á por • los datos an teriores; pre • 
v in iendo asimismo á dichos con-
t r ibuyentes que si las relaciones 
no viniesen arregladas á i n s t r u c -
c i ó n no se r án oidas. 
Faberoy Febrero 13 de 1871 . 
— M i g u é ! Abe l la , 
DE LOS JUZGADOS. 
JD. Francisco Montes, Juez de p r i -
mera instancia de esta c i u d a d 
de Leen y su p a r t i d o . 
Por e l presente c i to l l amo y 
emplazo por segunda vez y t é r -
m i n o de ve in te dias que empeza-
r á n á contarse desde la i n s e r c i ó n 
de este edicto en e l B o l e t í n of ic ia l 
de esta p rov inc i a , á los que se 
crean con derecho á los hienes 
quedados a l fa l lec imiento de F ran -
cisca Trobajo Florez , vecina que 
fué de esta c iudad , ocurr ido en 
e l mes de Set iembre de m i l ocho-
cientos sesenta y nueve, debien-
do a d v e r t i r que se h a n presentado 
en autos, B í r n a r d o y Manuel T r o -
b ' i jo Florez, hermanos de la d i f u n -
t a Francisca. Dado en L e ó n á quin> 
ce de Febrero de m i l ochocientos 
setenta y uno.—Francisco Mon-
tes.—Por su mandado, A n t o n i o 
G a r c í a Ocon. 
H i c e saber: que en la noche 
del 'pcho del actual fallecid in tes -
t u í l o D. Juan R o d r í g u e z B o l o q u e , 
vecino que fué de esta c iudad; y 
en su consecuencia se l l ama á los 
<juc se crean «on derecho á here-
dar le , para que comparezcan en 
es IB T r i b u n a l dentro del t é r m i n o 
de t re in ta dias. Dado on L e ó n á 
trece de Febrero de m i l ocho 
cientos setenta y uno.—Francis-
co Montes.—Por su mandado, 
Francisco Alvarez Losada. 
Licenciado D. Juan An ton io H i -
dalgo', Juez de pr imero ins ío r t -
cta de esta M í a de Valencia de 
D . Juan y su p a r t i d o . 
Por e l presente p r imer edicto, 
c i to , Hamo y emplazo á Mateo 
Gonzá lez y Gaspar Mart inez . ve-
cioos de Oampazas, á fin de que 
on e l t é r m i n o de nueve d ías se 
personen en este T r i b u n a l , e l 
pr imero á consignar ochenta y 
cuatro reales i jnpor te de una cuar-
ta parte de casa que compro, y et 
segundo á rendi r cuenta jus t i f ica-
da de la d e p o s i t a r í a que t iene á su 
cargo de los bienes embargados 
¡i su convecino M i g u e l Fe rnan -
dez, por v i r t u d de la causa c r i m i -
na l que l e fué seguida por fuga 
del correccional de Toledo, con 
apercibimiento , que de no compa-
recer, les p a r a r á entero perjuicio. 
Dado en Valencia de D. Juan y 
Febrero once de m i l ochocientos 
setenta y uno .—Juan A n t o n i o 
Hida lgo .—Por su mandado, V i -
cente B lanco . 
Licenciado D . Juan A n t o n i o H i -
dalí jo, Juez de pr imera ins ioi t -
cia de esta v i l l a de Valencia de 
1). Juan y su p a r t i d o . 
Por el presente p r i m e r edic-
to , c i to , l lamo y emplazo á Ma 
nuel S u t i l , Alonso Tirados y su 
mujer Pascuala Gonzá l ez , vecinos 
de Campazas, á fin do que en el 
t é r m i n o de nuevo dias se perso-
nan en este T r i b u n a l , el p r imero 
A examinar IOÍ t í t u l o s y á con-
signar el precio de ciento ochen-
ta reales eu que le fué rematado 
uu huerto; y á los ú l t i m o ? á otor-
ga r l e á otro comprador las cor-
rospomlianlcs escrituras de ren -
ta, n consecuencia del ospedion-
to de apremio cont ra el Tirarlos 
y la Gonzá lez incoado para la 
e x a c c i ó n de costas devengadas á 
su instancia en u n p le i to que eu 
concepto de pobres promovieron 
A A d r i á n Cadenas, de Vi l l ao rua -
te . sobre r e i v i n d i c a c i ó n de fincas; 
con apercibimiento de todo r i g o r 
s i no compareciesen. Dado en Va-
lencia d e ü . Juan y Febrero doce 
de m i l ochocientos setenta y uno. 
—Juan A n t o n i o Hida lgo .—Por 
su mandado, Vicente Blanco. 
E l Sr. I ) . J o s é A l v a r e z C id , Juez 
de p r imera instancia de este 
par t ido de L a Vecilla. 
Por e l presente p r imor edicto, 
se ci ta , l l ama y emplaza á J o s é 
Bilbao U r t i a g a , na tu ra l de Y u r -
r i t a , p rovinc ia de Vizcaya , para 
que en el t é r m i n o de nueve d í a s 
se presento en este Juzgado y 
E s c r i b a n í a del que autoriza, á o i r 
una uotiGcacion en causa que se 
le s i g ú o por lesiones íi Juan M i -
chal O r i o l , residente en V í l l a s i m -
p l iz , con apercibimiento , que do 
no realizarlo en dicho t é r m i n o , 
se s e g u i r á la causa en su rebel-
d ía y le p a r a r á ' el perjuicio que 
haya l uga r . Dado en La Veci l la á 
diez y ocho de Febrero de m i l 
ochocientos setenta y u n o . — J o s é 




La finca do mayor cuan-
tía Síííialada con el número 
40.340 del inventario y 6.546 
du la comisión, anunciada BU 
el Bolotin do Vniilas miin. 340, 
para la subasta que ha de t í -
ner efecto el (lia 8 de Marzo 
próximo, en lugar del 85 per 
100 como expresa diclio Bole-
liti, es el 70 por 100, por cuyo 
tipo está lijada la cantidad de 
7.710 pesetas 50 cénlimos, que 
es por la que se saca á subasta. 
León 20 de Febrero de 1871. 
—Uamou (i. fuga Sanlalla. 
D i s t r i t o Univers i tar io de Oviedo. 
D i r e c c i ó n genera l de I n s t r u c -
ción p ú b l i c a . — N e g o c i a d o 1 . "— 
Anuncio .—3e hal la vacante en 
la Universidad l i t e ra r ia de Va-
lencia la c á t e d r a de Ana tomia 
q u i r ú r g i c a , operaciones, apositos 
y vendajes, dotada con el suel-
do anual de tres m i l pesetas, l a 
cual ha de proveerse por oposi-
c ión con arreglo 4 lo dispuesto 
en e l a r t . 2215 de la l ey de 9 de 
Setiembre de I t ío7 , y en el se-
gundo del Reglamento de 15 de 
Enero de 1870. 
Los ejercicios se v e r i f i c a r á n en 
la Univers idad de Valencia en la 
forma p r e v e n i d » en e l t í t u l o 2 . ' 
de dicho Reglamento. 
Pura ser admi t ido á la opo-
sic ión solo se requiere tener el 
t i t u l o de Doctor en la facultad de 
Medicina y Ci ru j ía , ó tener apro 
hados los ejercicios para dicho 
grado. 
Los aspiran tes p r e s e n t a r á n 
sus solicitudes en la S e c r e t a r í a 
general de la Universidad de Va-
lencia, en e l improrogable t é r -
mino de (los meses á contar des-
de la p u b l i c a c i ó n de este anuncio 
en la Gaceta, a c o m p a ñ a d a s de 
los documen tos ó copias au to r i -
zadas de ellos que acrediten su ap-
t i t u d legal , de u n Programa, razo-
nado de las e n s e ñ a n z a s correspon-
dientes á la c á t e d r a que t r a t a do 
proveerse y do una memoria so-
bre las fuentes de conocimiento 
y m é t o d o de e n s e ñ a n z a de la as ig-
na tura objeto de la oposic ión qu;> 
se anuncia . S e g ú n lo dispuesto, 
en e l a r t . 8." del expresado Re-
g lamen to , este anuncio d e b e r á 
publicarse en los Boletines oficia-
les de todas las provincias y por 
medio de edictos en todos los es-
tablecimientos p ú b l i c o s de ense-
ilanza de la N a c i ó n , lo cual ' so 
advier te para que las A u t o r i d a -
des respectivas dispongan desda 
luego que as í se verifique s in 
m á s que este aviso. 
Madr id 18 de Enero de 1871 . 
— E l Director genera l , Juan V a -
le ra .—3r . Rector de la U n i v e r s i -
dad de Oviedo.—Ss cop ia .—E! 
Rector, León Sahaean. 
Suiiiieíei/ncion de medicino y c i -
r u j i a del pa r t ido de Sn l i a jwt . 
Encargado del c u m p l i m i e n t o 
de las disposiciones sanitarias en 
este par t ido , recuerdo á V . e l 
cumpl imien to del a r t . 77 de la l ey 
del Registro c i v i l y el 62 de! Re-
g lamento , por los que se previene 
que no se puede sepultar n i n g ú n 
c a d á v e r s in e l mandato de V . 
p r é v l a cert i l icacion de f acu l t a t i -
vo autorizada en forma, y como 
los Min i s t ran tes no lo e s t é n pol-
la ley , lo pougoensuoouocimien-
to para que no le sorprendan con 
documentos que no t ienen fé en 
j u i c i o y evi taruvi el disgusto da 
quejarma á la Au to r idad compe-
ten te . 
Sahagun 21 Febrero do 1871, 
—Ricardo Ruiz.—Sr. Juez m u n i -
c ipa l de. . . . 
E n el sorteo de Lo te r í a s cele-
brado el 10 del corr iente , ha cab i -
do en-suerte el premio de 625 pe-
setas á D . ' Mar ía M a t í a s Montesi-
nos, h i ja dftD. Manuel , .Miliciano 
Nacional de Vi l la f ranca . muer-
to en el campo del honor. L e ó n 
y Febrero 20 de 1871.—Pruden-
cio Iglesias. 
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